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El naixement de la Pobla i la vida a 
I'edat mitjana 
EL DlA 13 D'ABRIL DE 1297 és una detall com ha estat la vida de la Pobla 
La carta de franqueses va fer que molts 
deis qul vlvlen als peus del Castell de la 
Vlla, tur6 sltuat al fons, al mlg de la 
fotografla, es traslladessln a la nova pobla 
situada a I'alguabarrelg del Llobregat, 
l'ArlJa I el Regatell, a I'entorn de I'església 
parroquial, al centre de la Imatge. 
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data fonamental pera la Poblade Lillet 
A partir d 'aquest moment, amb l'aju-
dadels Mataplana (1), senyors dellloc, 
el nou nucli comen<;ara la seva cons-
trucció i el seu poblament 
La carta de franqueses concedida 
pels Mataplana als qui, deixant el vel l 
lloc d 'hábitat als peus del castell de 
Lillet , volguessin anar a viure a la po-
bla nova, e n l'a iguab arreig del 
Llobregat, l'Arij a i el torrent del Rega-
tell , tindrá l'efecte desitjat i donará 
origen a la Pobla de Lillet , vila que 
esdevingué el centre de la baronia. 
Efectivament , els Mataplana abando-
naran la seva residencia al castell del 
mateix nom per passar a residir a la 
Pobla . 
La Pobla de Lillet, dones, compleix 
enguany 700 anys. En aquests 700 
anys hi ha hagut epoques bones i d 'al-
tres no tant Tots ens hem acostumat 
a la fesomia actual de la vila, pero se-
gur que ens agradaria coneixer amb 
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al llarg deIs seus set segles d 'existen-
cia. 
Una tasca difícil, reconstruir el pas-
sat; pero malgrat tot, intentarem en 
aquestes ratlles fer un petit recorregut 
per la vida de cada dia deIs poblatans 
i les poblatanes de l'edat mitjana 
Unes pinzellades d'historia 
Una vegadaconcedida la carta de fran-
queses, comen<;á la construcció del 
nou assentament. De mica en mica, 
nous pobladors, atrets per les conces-
sions fe tes pels Mataplana, comen<;a-
ren a obrir carrers i edificar cases. 
La documentació ens parla que 
l'any 1325 s'estava edificant el carrer 
Inferior, amb cases que donaven al 
Llobregat , i que van ser destruides 
quan es va fer l'actual carrete ra. En un 
sol dia es varen vendre tres patis per a 
edificar-hi nous habitatges 
Uns anys més tard, el 1328, el se-
nyor doná una vintena de patis per a 
construir-hi cases. A aquests nous 
pobladors els feia pagar, generalment, 
una gallina de cens anual. 
Molt aviat, i com en tot l'occident 
medieval, van comen<;artempsdifícils 
per a la vila. Les monaldats de mitjan 
segle XIV sembla que la van afectar 
greument i va sofrir un important des-
poblament. Per a intentar pal·liar-lo, 
Roger de Pallars confirmá el 1345 les 
franqueses concedides el 1297 , con-
firmació que fou repetida pocs anys 
méstard ,el1349 , per Artaude Pallars. 
A mésd'aquestes mesures el mateix 
Artau de Pallars es preocu pará de bus-
car nous habitants per a la Pobla. Així, 
el 1353 concedeix a Ramon Ferrer, 
natural de la vila de Cardona, la torre 
que, mig arruinada, hi havia a la Pla-
nadel Pujol i un hon contigu La mis-
sió de Ramon era de tenir cura de la 
torre, tenir-la ben end re<;ada i cober-
ta de te rra. En el document de conces-
sió podem veure l'interes d 'Arnau de 
Pallars per a atreure habitants: "Nos 
Artaldusde Payllars, dominus honOlis de 
Mataplana, atendentes quod turris que 
est constructa in Popula Lilleto, in loco 
vocato, Planade Puyoll, qui dirruit¡lr, ex 
ea, quod nulli est apropriata, attendentes, 
etiam quod tu, Raimundus Ferw; qui 
fuisti ville Ca rdone (.) te vis popula re in 
dicta Popula et cum nobis et dicte Popule 
utile esset dictam Populam pop¡dare de 
bonis gentibus et personis , specialiter 
pmpter mortalitates per uni versum 
mundum,generalitcrsubsecutas, ... »(2). 
Sembla que aquestes successives 
confirmacions i l'interes i els esfor<;os 
del senyor de la vi la varen tenir l'efec-
tedesitpt ,pqueenel fogatgede 1378 
es registren a la Pobla de Lillet 46 focs 
(uns 230 habitants) 
Vers el 13 70 la Pobla de Lillet s'em-
muralla. L:edificació de muralles és 
una constan t qu e trobem a tat 
Catalunya vers aquestes dates. Efec-
tivament, percitardosexemples de la 
comarca, podem dir que Berga i Bagá 
també s'emmurallen a la segona mei-
tat del segle XIV Aquesta necessitat de 
defensa general a tot el Principat sem-
bla que ha d'atribuir-se a una sensa-
ció d 'inseguretat generada per la fase 
final de la guerra que enfrontá el rei 
Pere III el Cerimoniós amb el seu ho-
mónim castellá, Pere el Cruel, cone-
guda també per la Guerra de Is dos 
Peres. A més, aquesta inseguretat ge-
neral coincideix al Berguedá amb una 
epoca d 'inestabilitat dins els dominis 
de les baronies de Pinós i Mataplana 
(3) 
La documentació ens diu que vers 
el 1370 s'havien hagut de derruir al-
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gunes cases per la construcció de les 
muralles. Les cases que havien d'en-
runar-se eren taxades i pagades als 
seus propielaris. Així el 13 72 una casa 
aqllOd qll idem hospiLiwn Juitdinltum pm 
Jorti tlldineque novitelJactaJuit in Popula 
de Lil/eto in vico videlicetsuperio,-i ... » (4) 
va scr eSlimada en 240 sous barcelo-
nesas. Elmaleix any, els cónsols de la 
vil a han ele pagar 14 lIiures per una 
casa areclaela per les ob res de la mu-
ralla. 
o coneixem amb delall com devi-
en se r les muralles ele la Pobla, encara 
que poelem suposar que seguien la 
maleixa eSlrucl ura que les eI 'altres vi-
les ele semb lants el imensions, com pot 
serelcas ele l3agá . Devien conslard 'un 
mur que ence rclava la vila, on s'obri-
en els ponals, i lenien unes torres que 
rcror(aven la ddensa. 
Per elocumel1ls lardans coneixem el 
nom eI 'algun d'aquests ponals i torres. 
Així, el 1467 es parla elel Ponal de la 
Plan a, i e l 1472 , de la To rre d e 
Riembau (5) 
Les murall es ele vila es reparaven i 
milloraven quan hi havia perill eI 'alac. 
Així sabem que I'any 1389, elaval1l una 
possible in vasió elel Principat per pan 
elels armanyaguesos, s'iniciaren unes 
grans obres al caslell i a les muralles 
de la Pobla. TOlS els homes ele la vila 
eSla\·en ocupals en la conslrucció de 
correel ors, mantellels i cadarals. Els 
poblalans no van col· laborar ele grat 
en aquesles lasques. Varen apel·lar les 
rranquesesconceelieles I'any 1297, per 
nega r-sc a lreballar-h i, peró el Jutge 
orelinari ele les baronies,j oan Orriols, 
argumenl á la urgenl necessilat de les 
obres: « 11 rgente necessi tate predicLa et 
timore dictarwn genLium extranearum 
et sin e lesione eL periudi cio iLlriS et 
privi/egii conlm». Malgrat aquesta ar-
gumcnl ació va rer ralt a I'amena¡;a 
eI 'una sanció perqué els homes de la 
va ll ele Lillet treballessin en les obres 
el e ronincació [ 19 ele gener de 1390 
el jUlge esmenlatmaná, SOla pena de 
200 sous, quee ls homesde Lillet anes-
sin a l reballara la Poblaen laconstruc-
ció eI 'arqueres i mal1lellels . 
Quan a principis ele 1390 arribá la 
nOlícia que les lropes rranceses havi-
en enlrala l3áscara (Alt Emporel á), les 
ob res s'acceleraren. r:ou lIavors quan 
es ele maná ele col·laborar-hi als homes 
ele la bal lli aele la Muga i ele la Vila que, 
en no eSlar-hi obligats, oposaren una 
gran resisléncia almanament elej oan 
Orriolsque elsorelenava: «s01s pena de 
cors c eI 'avar que olnasscn en la obra a 
ells nove!amcn1 ordanaela en lo Jortalici 
elc la Pobla de Lil/et, (O és a la casa eleI 
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El carrer del Castell, al costat 
de I'església parroquial, ens 
recorda I'existencia de I'anti-
ga fortlflcació medieval 
aixecada al pla del Pujol. 
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senyO/-en les pareLs Jora nes del celer del 
senyon) . Finalment es va arribar a un 
acord salisractori per les dues parts. Es 
perdonava als homes de la Muga i de 
la Vi la toles les penes en qué hagues-
sin pogul incórrer i, a canvi, aquests 
s'obligaven a b obres ele ronincació 
amb rusta al celler i a la cuina del cas-
tell (6) 
Duranlla guerra conlrajoan II 
(1462-72) el senyor de les baronies, 
Galceran VI Galceran es mostrá ravo-
rabIe a la causa reial, ret que I'enemis-
tá amb el seus vassalls. El seu succes-
sor, Felip Galceran de Pinós, hagué de 
recuperar les baronies per les armes. 
La Pobla ele Lillet rou assaltada i , en 
part , incendiada, ret que su posá greus 
danys, com, entre altres, la destrucció 
de I'hospital , que ja estava en aquells 
tempsen molt males cond icions, peró 
que a panir d'ara restá totalment eles-
truít Pocs anys més tard , el 1476, es 
donaren els primers passos per restau-
rar-lo. 
Aquest conflicte, les pestes i altres 
problemes elels segles XIV i XV impe-
diren que la Pobla de Lillet augmen-
tés gaire la seva població . El 1553 
només havia arribat a 60 rocs (recor-
elem que el 1378 en tenia 46) 
I:economia de la vila i deIs 
seus habitants 
La base económica de la Poblade Lillet 
a I'eelat mitjana era la indústria de la 
llana, matéria primera molt abundant 
a la zona. Hectivament , durant I'estiu 
les muntanyes de l'AIt Berguedá es 
poblaven de ramats de tot Calalunya 
i un bon nombre de pagesos de la co-
marca es ded icaven a la cria de besliar 
de llana. La gran abundáncia d'aquesta 
reia que, a les baronies de Pinós i Ma-
taplana, els teixits de llana s'hi rabri-
quessin intensament i que, per la seva 
qualitat, tinguessin gran anomenaela. 
La ll ana era un producte que es 
comprava i venia en els mercats. Així , 
coneixem el preu que aquesta tenia en 
elibentsanys. I.:any 1343, mig quin-
tar de llana costava, en elmercat de la 
Pobla , 35 sous barcelonesos. Un any 
més tard , el 1344 ,van pagar-se 85 sous 
per un quintar de llana , preu que ha-
viaaugmentat nnsa 103sousel1389. 
Encara que , segons explica Serra i 
Vilaró, «al revés de totes les alU-es mer-
cadClies , després de la pes ta gran (1348) 
el preu de la llana minvá, com també la 
indústria téxLiI el 'aquesta materia, degut 
a la manca de personal i a la sob ,-eabul1-
dáncia d'aquest Jn¡jt del bestia,.,) (7), 
creiem que la indúslria téxtil continuá 
constituint la principal ront d'ingres-
sos deIs poblatans, importáncia que es 
perllongará durant les etapes históri-
ques posteriors (8) 
Els senyors es preocupaven ele la 
vida económica de la vila i, a tal n,dic-
laven mesures per prolegir-Ia i millo-
rar-ne la situació. És en aquest senlit 
que cal entendre la intervencióque ran 
els cónsols de la vila I'any 1451, obli-
gant deterrninats poblatans a comprar 
i obrar llana: «Lo nom de NostreSenyor 
Déujesuoist, hLlmilment invocat, cele la 
humil Verge Madona Sa ncta Maria, 
amen. Sobre les ordinacions Jeytes pa la 
honorableuniversitatde la Poblade Ulet 
sobre los obratges de les l/anes de la vila 
e singulars d'aqLlella, axi com se segueix 
que Jonch ordonat en loconseyl/ de la vi/a, 
celebrat a la porta del castell de la dita 
Pobla a XXII de/m es de m [//-(, any de 
Nostre Senyor MCCCCLl. 
Primerament los honorables an Gui-
l/em de Riembau, donzel/ , batl/e de la vi/a, 
an johan MO/-er, perayre, cónsols ensemps 
ab la maior part de la Pobla de la dita 
LlI1 iversitat, an lo dit consey l/ convocats, 
present mi Pere Memla, notari, qui a(ó 
escriu que los elejós anomenats hagen 
obrarcaschun ayn les l/anes e quanLitats 
segiients: 
Primo que lo senycren Riembau hage 
a comp,-ar e obrar o Jer obrar llana per 
cent J10rins caschul1 any.» 
Segueixen Jaume Pinosa (50 fl o-
rins) ,joan Ventio\a (50 florins), mes-
trejuliá (50 fl orins), Antoni Ventaiola 
(25 florins), en Forn (50 fl orins) , 
madona Viles (lOO fl orins) , Joan 
Arderiu (100 fl orins), en Muga (lOO 
norins), Bernat Ton (25 norins),joan 
Morer (J 00 norins), Pere Ramon Vi-
lar (25 norins) , Perejunyent (100 no-
rins), Ramon Vi laroel seu fi ll Guillem 
(25 norins), joan Ferrer (50 norins), 
j oan Ton (100 norins) ,joan Maní (50 
norins), j oan Mas (50 norins), j oan 
Mas (25 norins) i Domingo Pral (25 
norins) (9) 
Lobrer principal de I'art de la dra-
peria era elleixidor. El meSlre leixidor 
lenia un laller amb lelers on lreballa-
ven elsaprenents Aquesls, a canvi del 
seulreball , eren ensinislrats en I'ofi ci 
pel meslre,condicionsque s'eslipula-
ve n en els contracles d'aprenenlalge. 
Perexemple, I'any 1321, un home de 
la Pobla posaeJ seu germácom a apre-
nent en e l lall e r de Pe re Saga de 
Puigcerdá per 5 anys, per tal que 
aquest li ensenyi I'o fi ci de teixido r. 
Laprenent haurá d'obeir el meSlre i 
aquest haurád'alimenlar-Io i veslir-lo. 
Per a conlribuir a la manulenció de 
I'aprenelll, el germá donará almeslre 
elues milgeres de formenl (10) . 
Si aquesl és un cas d'un poblatáque 
va a ap renel re I'ofici de teixiel o r a 
Puigcerelá , lambé hi ha casos inversos. 
Així, I'any J 498, lrobem el conlracte 
eI 'un noi francés que ve a ap rendre 
I'ofi ci ele paraire a la Pobla amb Anloni 
Pinosa. Es lraCla dej aume Mauri, 4il/ 
de Guil/em Mawi, del ·la ten-a de Fran~a, 
gavax, de volentat e comel/ d'algullS pa -
rents e amics ... en altra manem de bon 
gra t. . promet e jwJa stada e habitació 
ab lo senyer Anthoni Pinosa, mercader 
del ·la Pobla .. )) Aquesl «hayaesia lengut 
en mostrar en tegramcn t I'ofi ci de la 
parayria be! e lea lm ent. .. tenir stificien t-
l11ent calt;at e veslit de ditjacma ... )) 
Uns anys abans, el 1494 , un noi de 
Bagá és portattambé a la Pobla per a 
ap renel re I'ofici ele paraire En el con-
lraCle s'esli pu la que hi ha eI 'estar qua-
lreanys i queelmeslre li ha d'ensenyar 
I'o fici . En els lres anys primerselmes-
lre li e10nará robes eI 'aprenenl i en el 
quart any li fará un «abil/ament tol nou, 
(.0 es calsas e sayó e gipó, tot de colo/; e 
call1 isas lI/l perel é lI/l capús, tot de bru-
neta de devuylé de la Poblm> (11). 
La inelúslria deis draps de llana ne-
cessilava eI 'alt res ofi cis. A més ele lei-
xiclo rs i paraires, en el món ele la elra-
pe ri a lambé hi havia penlinaelors, 
Ill oli ners, elrapers, careladors, tinlo-
rers, ele. 
La tinloreriaera un ofi ci important 
c1ins I'an ele la draperia . A la Pobla, a 
m iljan segle xv, escreá una com pany¡a 
per a tenyir draps. En formaven part: 
Joan Ton , Guillem Vilar, PereJunyent , 
Joan Arcleriu, maclona Vilars, Miquel 
Tort, joan Monlsalvatge, joan Forn , 
Guillem Vilar,jaume Arderiu i Miquel 
Morer, totsde la Pobla. En elsestatuts 
de la companyia s'estipula com ha de 
se r eltint i la manera de lenyi r els 
draps 
La vida de cada dia: la casa, 
l'alimentació i el vestit 
La Pobla de lillet a I'edat milj ana de-
via tenir I'aparen<;a e1 'un conglomerat 
ele cases construides seguint un lra<;at 
de carrers i pelites places, que confi -
guraven un espai méso menys harmó-
nie. Els carrers eren eSlrelS (amb una 
amplada mitj ana d'entre 2 i 5 metres) 
i lortuosos. Lesautorilats ten ien espe-
cial cura de la seva neleja, lal i com 
demostren crides com les següents, 
feteselsanys 1415 i 1478, respectiva-
ment: «Ara hoyats qUeL15fa homassaber 
de part de la cort que nuyll hom ni 
nenguna dona no gos gitar aygua ni al-
tres sutzures per les finestres en los cm--
rus, ni de nit ni de dia)). 
«A m hoyats que us fa hom assaber dc 
part delmostafás que no sia persona 
neguna quigos l en~arperfinestresaygues 
sutzes, ni spussa r draps, ni lexen anar 
porchs per vila, ni gosen leva ,-draps , ni 
corts, ni tomin al /'ech, ni a la pica de la 
canal, ... sots ban de XII diners pu cada 
persona e per cada vegada que atrobat 
será.)) (12) . 
Les cases eren eSlretes i allargades, 
amb el celler, I'estable i I'obrador (si 
s'esqueia) a la planta baixa i unes quan-
tes cambres al pis superior. Entre 
aquestes deslacaven la cuina-menj a-
dor amb una llar de foco 
Inventaris ele I'épocaens permelen 
conéixerqué hi havia a I'interiorele les 
cases poblatanesenelsseglesXIV i XV 
La casa que prenem com a model te-
nia un celler, un obraelor, una cuina-
menjador i tres cambres. A la cuina hi 
havia: «un capfoguer gran de fe rro; um 
e/amase/es, dos ascons, dos banchs, unes 
mols e u nforroy 1/ ; duas aspalas patitas; 
W15 ferros de foch patits trencats; un ast 
de ferro bo; U-es ol/as de coure; tres levas; 
qtwtre cres ols; un as gra helas; una 
fa n'a da ab sa tas sa bona; cinc 
cande/obres de ferro; una caldem gmn 
fomdada; dos cántus deamm bollS; dues 
cobe rto/-es de ferro; una lo~a de ferro; 
quatorze tayladors de fust; quatorze 
ascudeles de terra; dos morters; sis plats 
d'estany; do s pitxers d'estany; un a 
grehala gmn de melicha; sis plats de ter-
m; un taylador gmn de capolar; una 
rassom e un asto melis; dos pichons edos 
grealetsde telTa; un calastróabsas copas 
defen-o; unamádecouree lo morter; una 
olla de cou re, un peroll e unafelTada; una 
Galcera d'Urtx, avantpassat de 
Ramon d'Urtx, pacta amb 
Alfons I el Cast, segons imatge 
d'un códex del segle XIII. 
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pastera; W1Cl caxa bona; duas tauletas 
pelitasde tenirscudel/am; una taulagmn 
ab sos capitel/s e dos banchs; un altre 
banch bo, curt e un banquet sotil; tlnS 
armariets de fust levadissos)). 
Alceller hi havia: «una tina i una post 
gmn de coure». 
A la cambra principal hi havia: «un 
lit, amb colga de payl/a, matala~,jlassa ­
da, travesseri lan~ol; una caxa de noguu; 
tl/1 archibanch; tl/1 al11polla; dos parpals; 
un pavés; nou grealets patits d'esta ny; 
una ol/a palita de terra; un caxolí patit 
de fust; una ampola e un broqtlCll de vi-
dre; un barralet palit de vid,-e; tres cabas-
sos; unas ba lan~as; un sedac un c/ive/; 
un panere unasiste/a; duas tassoras; tres 
toval/es; quatre exugamans; una cadira 
foradada; una spasa; una bota de cuiro 
bona; duas servido/-das de verga de le-
nirfruita; tres cofrets palits; cinc pots de 
tena palits; duas capses patitas de ten ir 
salsa; un massapá a capsagran; un cofret 
bo ab sa e/atO>. 
A I'obrador hi havia: «dos vaxe/s; tres 
portadores; tres caxes; una cerva lem; 
duas exanaguas de portar palla; dos cos-
tats de colga; una sm ina bona; dtws 
gerras de tenir vi; ti na germ d'oli; un 
banal de vid re; dos capitells de taula; tl/1 
tom; una fermda)). (13) . 
D'aquest inventari e1eduím que, en 
general, lacasa noteniagaires mobles, 
només lIits, armaris , tau les, bancs i 
alguna caixa. A la cuina hi havia lot el 
necessari per a la cocció e1e ls ali ments 
(olles,graelles, asts, etc.) i peraservir-
los (escudelles, talladors, etc) En el 
celler hi haviaemmagatzemat vi, en no 
massa quantitat. Lhabitació no servia 
només per a dormir sinó que també 
s'hi guardaven tola mena ele coses. [ 
I'obrador servia, básicament, com a 
magatzem d'eines i estris diversos. 
Aquesta era, segurament, una casa 
mitjana de la Pobla de Lillet a la baixa 
edat mitjana. Al seu costat trobaríem 
cases més pobres, amb menys habita-
cions, mobles i aluells, i cases més ri-
ques com algu nes inventariades per 
Serra i Vilaró (14) 
Acabem de veure com molts de is 
atuells i estris ele les cases baixmedie-
vals tenen reJació amb I'alimentació, 
un aspecle important en la vida ele 
I'home de tOlS els temps, peró encara 
més en époques reculaeles, quan els 
aliments dislaven molt e1 'estarassegu-
rats per a la maJoria de la població 
La base alimentária de l'home me-
dieval era el pa i el vi. El pa, que podia 
se r de blat o d'ordi, es paslava a casa i 
es coía direclament aquí o es portava 
als forns municipals o senyorials. En 
époques de d ificultats e1'abastamenl 
ele blat , es feia pa ele xeixa, de forment 
soliu , de forment i de panís, desedás, 
elC. 
A les cases, com acabem ele veure a 
la Pobla, era usual tenirun ce lleramb 
bótes de vi perqué se'n bevia abun-
e1antmentdurant elsápats, fins i totels 
nens. Hi havia diferents menes de vi: 
el b lanc, el vermell i el remost eren els 
méscorrents, i el vi piment , el moscat, 
el vi grec i el vi most, els de qualilat 
superior, aquests darrers reservats a les 
c1asses més benestants . 
La carn i el peix eren importants 
elements de companatge. Es consu-
mia gran varielat de carns (xai, cabra, 
ovella, vedell a, bou, porc, gallines, 
pollastres, capons, galls dinelis, per-
elius , oca, liebres, con ills i altres), cui-
nades de manera molt diversa, (bulli-
da, a la brasa, fregida, rostida, ele. ). 
Pel que fa al peix, a la Pobla el e 
Lillel , com en general a la Calalunya 
d 'in terior, es consumia sa lat, amb 
excepció de is peixos ele riu, comles 
truiles. Entre els pe ixos salats més 
apreciats hi havia, la tonyina, les sar-
dines, el congre , les arengades i les 
anxoves. Les maneres de cuinar-Io 
eren també molt variades: bullit, fre-
git, a la brasa o especiat per tal de 
combalre la salabror. 
Un altre element quantitat ivament 
important en la dieta de I'home me-
dieval eren els ous, que es consumien 
o bé 5015 o bé com a complement d'al-
tres plats de carn. 
El formatge lambé constitu"ia una 
menja apreciada. Es consumia cuinat 
(to rral), cru com a tall o bé com a 
acom panyament d'altres plats com els 
fideus i I'arrós (ratllal o en salsa). 
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Les rru ites, verdures i lIegumseren 
una menj a rorc;:a corrent i el seu con-
sum anava lIigat a les estacions de I'any 
De ve rdures n'hi havia de tota mena: 
cols, espinacs, porros, alls tendres, 
cebes, ca rabasses , raves, enciams, 
naps, etc. Els lIegums eren considera-
eles una menja molt comuna, la ma-
joriaele la població en consumia i eren 
senzills de cuinar. Destaquen els pe-
5015, les raves, les lIenties, els cigrons i 
Ics mongetes. 
A I'epoca medieva l es consumia 
rruita rresca i rruita seca. La primera 
va riava amb les estacions: a la prima-
vera, ci reres; a I'estiu , peres, taronges, 
prunes, albercocs, ngues i préssecs; a 
la tardor, també rigues i préssecs, i a 
I'hivern , COIll que noés temps de rrui-
ta, se'n menjava ele seca: ave llanes, 
ametlles, panses, nous, castanyes i 
pi nyons. 
Els dolc;:os eren molt aprec iats. Es 
conrecc ionaven majoritáriament amb 
mel (que també servia a per cuinar la 
ca rn ) i també, enca ra que més rre-
qüentment , amb sucre. 
Les aut orit ats de les viles teni en 
es pccial cura a ten ir la població ben 
abastiela e1els proeluctes básics i reien 
crieles pe r ev itar I'acaparament , per 
limi tareIs preus, peraevi tar la reven-
da , etc. 
Com en moltes altres poblac ions 
meelievals, a la Pobla de Lillet, en un 
primer moment , les transaccions ali -
ment áries es reien al mercat, pero cap 
a fin als e1 el segle X IV aq uest va se r 
substit u"it progressivament per boti-
gues. 
Aq uest pas, el poelem veure en la 
criela sobre clmercat que ran els con-
solsde la Pobla I'any l376 «Ara hoiats 
qll c liS dill C li S mana [o mo[¡ honrat 
n 'Aymerich Selent , pmcurador genera[ 
en les 11Onors de Pinós, de Malaplana e 
de la Portella perlo molt noble senyor 
I1 lOssén P Galce ran de Pinós, senyor de 
les dit es honors, qu e no y haya nenglll1 ni 
La vila de la Pobla conserva 
racons amb regust medieval, 
com el carrer de Verger, sota el 
castell , a princlpls de segle. 
ARXIU PUJALS 
nenguna persona, de qlw[que condició ho 
es tament que sia, qlli gos nvendre dins la 
Pob[a de Lillet, engms ni enmel1llt, pani 
vi d'aquest presen t dia del mes de 
noembre del an primer vinen t, en G. 
Cercuns, de Vilacorba , qui s'i és obligat 
de tenir ho bastat de pa e de vi per tot [o 
dit temps)) (15 ) 
De mica en mica, i seguint aquest 
procés ara apuntat, el mercat donará 
pas a les botigues establertes no Ja a la 
plac;:a sinó a qualsevollloc de la vila. 
Per a obrir una bOliga s'havia de lenir 
unaautorització atorgada pel se nyo r i 
pels consols de la vi la . Aquests ve tll a-
ran perque, a la Poblade Li llet, només 
puguin vendre qui tingu i permís legal 
per a rer-ho. Una crida de I'any 1441 
ra saber « ... que hage nengw1CI persona 
de qua[sevo[ stam ent , condició o 
p,'eminéncia sien, dins [a vila de [a Pob[a 
habita nts o d'aquí avant habitadors, qui 
gos tenir botiga dins [es batllies de [a vila 
e de [a Muga sinó aquell o aquells qui [a 
botiga de [a dita vi [a han o d'aquí avant 
hauran comprada, e aquella per jor~a 
han a tenir bastada, segons en [os capito[s 
de [a dita botiga per venerable conseyll 
de [a dita vila ordonats e per [o dit senyor 
de sa má propia jermats larga ment és 
contengllt. ... )) (16) . 
Al costat de I'alimentació, el vestit 
és l'aItre element important en la vida 
de cada dia . 
El vestit cobreix dues necessitats, 
una física i una aItra social: protegeix 
el cos respecte de la inclemencia del 
temps i evidencia la propia ident itat i 
posició di ns la soc ietal. 
La vestimenta deIs homes i les do-
nes baixmed ievals es ca racteritza per 
una gran e1iversitat de rormes. Flocel 
Sabaté ha estudiat amb deta ll aquesta 
indumentária i en diu : «El mode[ de 
ves tUGll pot comen~GI; sobre [a pell de 
['home, amb els quadrells, quecobreixen, 
en cas de se r-hi , des del turmell j ins a[ 
ven tre de la cama, i se subjecten amb 
trabuguercs. A[ dal1ll1nt, [a camisa de 
['home pot convertir-se en bllsall en [a 
dona. Substituint o complementant tant 
l'un com ['a[U'e, s'hi pot tmbarfagonella , 
per/[ongada com a ja[di lla després de 
CObll l' el cos, a vegades enguamida com 
a lOba exterio l; pero molLes a[U'es vega-
des coberta , o substituida, per una túni-
ca, com sovint és [a cota, allargada jins a 
prop deis pws. A[hora, la lOba maswli-
na incorpora, des de [a mateixa tretzena 
centtílla, [a característica gramalla lIar-
ga i sovint de mánigues curtes. Amb tot, 
mentre que [a lOba de la dona cobreix tot 
el cos, inclosos els pws, en ['home va dei-
xant una partde [es cames cobertes, si de 
cas, per les calces cenyides jins a[s pws 
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El guarniment de la túnica rejlecteix 
un ús exterior que pot, peró, sercobert per 
una garnatxa o, encara més, per una 
sobretúnica, en general ben luxosa. En 
totes les robes extenors e/s colors són vius, 
verme/l, asafranat, verd, morat, i el luxe 
es persegueix amb la incorporacióde pel/, 
sovint tires deconil/ i encara mil/orde vair, 
i, si de cas, botons de plata o,fins i tot, de 
coral/ ... el segle XIV deixa el cap ben co-
bert, ambe/caperóoambbarrets de seda 
ode l/i, a mésde/ capel/desol, de pal/a en 
la seva versió més simple." (17). 
Les peces de roba duraven molts 
anys i eren lIegades de pares a fills per 
via testamentária. Lestudi d'aquest ti-
pus de documents ens permet apro-
ximar-nos a la moda poblatana deis 
segles XIV i XV 
EI1415 un paraire de la Pobla pos-
seIa un sobrellit de pells, un travesser 
de ploma i un altre de palla, una capa 
amb caputxa, una camisa de roba pri-
ma i una capa. 
Aquest mate ix any, en I'inve ntari 
deis béns del paraire poblatá Joan 
Arget, trobem : una capa verda, dos 
barrets negres i una gramalla morada. 
La seva dona tenia un man tell 
d'Oliveta, una gonella vermella i una 
cata blava. 
Com a roba de Hit posseIen una 
caIga, un matalás, un parell de lIenc;ols 
de cánem, un travesser, una vánova 
botonada i una Oassada de borra. En 
una caixa guardaven: un lIenc;ol de 
seda, unes tovalles grans, una tovallola 
de seda, unes tovalles blanques amb 
ratlles blaves i unes tovalloles blan-
ques, entre altres peces (18). 
Fins aquí aquest recorregut per la 
história i la vida quotidiana de la Po-
blade Lillet, una viladel Berguedáque, 
amb 700 anys d'existencia, mira vers 
el futur amb esperanc;a. 
Notes 
1. EIs senyors successius de! 1I0c, des de 
1297, seran: Ramon d'Urtx, Hug de Ma-
taplana, Ramon Roger de Pallars, Roger 
Bernat de Pallars, Artau Roger de Pallars i 
Al nostre restaurant podeu gaudir del menjar rapid 
d'una cuina típicament berguedana i de qualitat. 
A les nostres botigues podeu comprar 
els millors productes artesans de la nostra comarca: 
embotits, formatges, melmelades, pa i pastissos, bolets, 
Carn Natural del Bergueda, etc. 
jaume Roger de Pallars. Aquest darrerven-
gu~, el 1373, la baroniaals Pinós, que pas-
saren a ser e!s nous senyors de la Pobla. 
D'aquesta famIlia seran senyors de la Po-
bla , successivament: Pere 111 Galceran, Ber-
nat I GaJceran , Bernat 11 GaJce ran, 
Galceran VI Galceran, Felip Galceran de 
Castre-Pinós ijoana Estefania de Pinós. Fi-
nalment les possessions de! Pinós passa-
ren alsAlba que , m~s tard, compartiren e! 
domini amb e!s Medinaceli . (Extret de loan 
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